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DEKAN FAKU LTAS KE DOKTERAN U NTVERSITAS AN DALAS
Menimbang :
NoMoR I lFLo I UN16.02.D/PP l2o1,aV Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Surat Tugas Dekan Nomor : /UN16.2 DlPPlzll8 tentang Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan).
b Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 4.1 (Pelayanan dan Manajemen Kesehatan) Semester
Ganjil TA 20LBl20l9 telah dilaksanakan oleh Instruktur Keterampilan Klinik dari tanggal 13
Agustus s/d 21 September 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan l(ebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan TinESi;
3 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
4 Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2r313 tentang Pendidikan Kedokteran;
6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ST{lllllAlUnand-2ll7 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 SK Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN15.02.DlPPl20l7
tanggal 26 September 2077 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat Pengesahan DIPA Unil,ersitas Andalas tahun 2AD nomor SP DIPA-




Pertama : Beban Mengajar (jumlah SKS) sebagai InstruKur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan Ini.
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Instruktur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran Universit.as Andalas.
Ketiga : Segala biaya yang timbul dengan cliterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas Kedokteran Univ'ersitas Andalas.
Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
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: Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
I rllro /uN16.02.D/PPl2ot8i 12oktober 2018
: Beban Mengajar Dosen sebagai Instrukur Keterampilan Klinik




A. Komunikasi : Kondisi berbahaya (breakinrg bad news pada masyarakat), Komunikasi
Interprofesional; Problem Solving
1 Dr. dr. Hafni Bachtiar, MPH 4x1x0.125 0.5
2 Dr. dr. Rima Semiarty, MARS 4x1x0.125 0.5
3 dr. Firdawati, M.Kes, PhD 4x1x0.125 0.5
4 Dr. dr. Yuniar Lestari, M.Kes 4x1x0.125 0.5
5 dr. Ida Rahmah Burhan, MARS 4x1x0.125 0.5
6 dr. Hardisman, MHID, Dr.PH(Med) 4x1x0.125 0.5
7 dr. Taufik Ashal, SpKJ 4x1x0.125 0.5
8 Abdiana, SKM, M.Epid 4x2x0.125 1
9 Prof. dr. Nur Indrawati Lipoeto, MSc, SpGK, PhD 4x1x0.125 0.5
10 Dr. dr. H. Masrul, MSc, SpGK 4x1x0.125 0.5
11 dr. Dina Afiani Rusdji, SpRad 4x1x0.125 0.5
t2 dr. Husna Yetti, PhD 4x2x0.125 1
13 dr. Irvan Medison, SpP(K) 4x1x0.125 0.5
t4 Dr. dr. Qaira Anum, SpKK 4x1x0.125 0.5
15 Dr, dr. Rika Susanti, SpF 4 x 1x 0.125 0.5
16 dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed 4x1x0.125 0.5
t7 Dr. dr. Yusri Dianne Jurnalis, SpA(K) 4x1x0.125 0.5
18 Dr. dr. Satya Widya Yenny, SpKK 4x1x0.125 0.5
19 Dr. dr. Arina Widya Murni, SpPD, K.Psi, FINASIM 4x1x0.125 0.5
20 Dra. Yustini Alioes, MS, Apt 4x1x0.125 0.5
2t Dr. dr. AmelYanis, SpKJ(K) 4x1x0.125 0.5
22 dr. Syarif Indra, SpS 4x1x0.125 0.5
23 dr. Tofrizal, SpPA, M.Biomed, PhD 4x1x0.125 0.5
24 dr. Dolly lfandi, SpTHT-KL 4x1x0.125 0.5
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B. Resep 3 : obat injeksi, obat luar (tetes mata, oles, salep mata)
1 Dr. Elly Usman, M.Si, Apt 3x2x0.125 0.75
2 Dra. Erlina Rustam, MS, Apt 3x2x0.125 0.75
3 Drs. Julizar, Apt, M.Kes 3x2x0.125 0.75
4 Dra. Machdawati Masri, M.Si, Apt 3x2x0.125 0.75
5 dr. Roza Mulyana, SpPD 3x1x0.125 0.375
6 dr. Rahmatini, M.Kes 3x2x0.125 0.75
7 dr. Lili Irawati, M.Biomed 3x2x0.125 0.75
8 dr. Nice Rachmawati Masnadi, SpA, M.l3iomed 3x1x0.125 0.375
9 dr. Saptino Miro, SpPD-KGEH, FINASIM 3x1x0.125 0.375
10 dr. Rina Gustia, SpKK, FINDV 3x1x0.125 0.375
11 dr. Gestina Aliska, SpFK 3x2x0.125 0.75
t2 dr. Hendriati, SpM(K) 3x1x0.125 0.375
13 dr. Ilmiawati, PhD 3x1x0.125 0.375
t4 dr. Rudi Afriant, SpPD 3x1x0.125 0.375
15 dr. Fitratulllahi, SpM 3x1x0.125 0.375
16 dr. Sabrina Ermayanti, SpP(K) 3x1x0.125 0.375
t7 dr. Arnelis, SpPD-KGEH, FINASIM 3x1x0.125 0.375
18 dr. Fenti Anggraini, SpP, M.Biomed 3x1x0.125 0.375
19 dr. Kemala Sayuti, SpM(K) 3x1x0.125 0.375
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C. R P 3 : Manajemen Airway : sungkup muka ambu, Laringealmask airway, laringoskop-
intubasi; Pijat jantung luar: dewasa dan anak-anak
1 dr. Afdal, SpA 3x2x0.125 0.75
2 dr. M. Fadil, SpJP 3x1x0.125 0.375
3 dr. Rita Hamdani, SpJP 3x1x0.125 0.375
4 dr. Mefri Yanni, SpJP 3x2x0.125 0.75
5 dr. Yerizal Karani, SpPD, SpJP 3x1x0.125 0.375
6 dr. Didik Hariyanto, SpA(K) 3x1x0.125 0.375
7 dr. Masrul Syafri, SpPD, FIHA, SpJP 3x1x0.125 0.375
8 dr. RinalEffendi, SpAn 3x1x0.125 0.375
9 dr. M. Zulfadli Syahrul, SpAn 3x1x0.125 0.375
10 dr. Beni Indra, SpAn 3x1x0.125 0.375
11 dr. Rini Rustini, SpAn 3x1x0.125 0.375
t2 dr. Rudy Permadi, SpAn 3x1x0.125 0.375
13 dr. Boy Suzuki, SpAn 3x1x0.125 0.375
t4 dr. Yulinda Abdullah, SpAn 3x1x0.125 0.375
15 dr. Emilzon Taslim, SpAn 3x1x0.125 0.375
16 dr. Yose Wizano, SpAn, KAKV 3x1x0.125 0.375
L7 dr. Dedy Kurnia, SpAn 3x1x0.125 0.375
18 dr. Restu Susanti, SpS, M.Biomed 3x1x0.125 0.375
19 dr. Dedi Sutia, SpS, M.Biomed 3x1x0.125 0.375
20 dr. Hauda El Rasyid, SpJP 3x1x0.125 0.375
2t dr. Kino, SpJP 3x1x0.125 0.375
22 dr. Lia Irawati Ananta Kahar, SpAn, KIC 3x1x0.125 0.375
23 dr. Citra Kiki Krevani, SpJP 3x1x0.125 0.375
24 dr. Yose Ramda Ilhami, SpJP 3x1x0.125 0.375
25 dr. Deddy Herman, SpP(K), FCCP 3x1x0.125 0.375
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